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Gina Puri Utari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) DITINJAU DARI KEMAMPUAN ANALISIS 
SISWA PADA MATERI MOMENTUM, IMPULS DAN TUMBUKAN 
KELAS X DI SMA BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
melalui metode inkuiri dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif 
siswa kelas X SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi 
Momentum, Impuls dan Tumbukan, (2) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh kemampuan analisis terhadap kemampuan kognitif siswa 
kelas X SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi 
Momentum, Impuls dan Tumbukan, (3) mengetahui ada atau tidak adanya 
interaksi pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) melalui 
metode inkuiri dan metode eksperimen dengan kemampuan analisis siswa 
terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X  SMA Batik 2 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017 pada materi Momentum, Impuls dan Tumbukan. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Batik 2 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel diambil dengan teknik cluster random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas X MIA 1 
yang berjumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 2 yang 
berjumlah 36 orang sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik tes untuk data kemampuan analisis dan data kemampuan kognitif pada 
materi Momentum, Impuls dan Tumbukan. Analiss data menggunakan ANAVA 
dua jalan dengan frekuensi sel tak sama. 
Simpulan dari penelitian eksperimen ini adalah (1) ada perbedaan pengaruh 
antara model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) melalui metode 
inkuiri dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X SMA 
Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi Momentum, Impuls dan 
Tumbukan (Fobservasi = 12,35 > Ftabel = F0,05;1;68 = 4.00), (2) ada perbedaan 
pengaruh kemampuan analisis terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X SMA 
Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi Momentum, Impuls dan 
Tumbukan (Fobservasi = 9,02 > Ftabel = F0,05;1;68 = 4.00), (3) tidak ada pengaruh 
interaksi model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) melalui metode 
inkuiri dan metode eksperimen dengan kemampuan analisis siswa terhadap 
kemampuan kognitif siswa kelas X SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017 pada materi Momentum, Impuls dan Tumbukan (Fobservasi = 3,29 < 
Ftabel = F0,05;1;68 = 4.00). 
 
Kata Kunci : Model PBL, metode inkuiri, metode eksperimen, kemampuan     







Gina Puri Utari. APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
MODEL BASED ON STUDENTS’ ANALYSIS ABILITY FOR 
MOMENTUM, IMPULSE AND COLLUSION MATERIAL AT CLASS X 
STUDENTS OF SMA BATIK 2 SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. Mei 2016. 
This research was intended to: (1) find out whether or not there is a 
different influence of the implementation of Problem Based Learning (PBL) 
through inquiry and experiment toward the students’ cognitive ability at class X 
students of SMA Batik 2 Surakarta in the academic year 2016/2017 on 
Momentum, Impulse and Collision material, (2) find out whether or not there is a 
different influence of the students’ analysis ability toward the students’ cognitive 
ability in class X students of SMA Batik 2 Surakarta in the academic year 
2016/2017 on Momentum, Impulse and Collision material, (3) find out whether or 
not there is an interaction implementation of PBL through instructional method 
and students’ analitycal ability toward the students’ cognitive ability in class X 
students of SMA Batik 2 Surakarta in the academic year 2016/2017 on 
Momentum, Impulse and Collision material. 
This was an experimental research with 2x2 factorial design. The 
population was students of class X SMA Batik 2 Surakarta in the academic year  
2016/2017. The sample was chosen from cluster random sampling technique. 
There were two classes of the sample in this research. Those were X MIA 1 that 
consist of 36 students as experiment class and X MIA 2 that consist of 36 students 
as control class. The data were collected through document analysis and test. 
Those were analyzed with two-way ANAVA with different cell content. 
The conclusion of this experimental research were: (1) there was a 
different influence of the implementation of PBL through inquiry and experiment 
toward the students’ cognitive ability in class X students of SMA Batik 2 
Surakarta in the academic year 2016/2017 on Momentum, Impulse and Collision 
material (Fobs = 12,35 > Ftable = F0,05;1;68 = 4.00), (2) there was a different influence 
of the students’ analysis ability toward the students’ cognitive ability in class X 
students of SMA Batik 2 Surakarta in the academic year 2016/2017 on 
Momentum, Impulse and Collision material (Fobs = 9,02 > Ftable = F0,05;1;68 = 4.00), 
(3) there was no implementation interaction of PBL through instructional method 
and students’ analysis ability toward the students’ cognitive ability in class X 
students of SMA Batik 2 Surakarta in the academic year 2016/2017 on 
Momentum, Impulse and Collision material (Fobs= 3,29 < Ftable = F0,05;1;68 = 4.00). 
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